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BACK TO TECH 
VOL 6 
N.H. C. Again. 
Teth Falls or Re,en~te 
DtmRAlt TliA.\1 W r~<" 'I-I 
l•'nr the· lli'I.'Ond tim!' this y~>nr ~l'w 
Hnmp::.hll't Stato Coll~ge hns defeated 
-r~..,h. although outbnt ted two to one. 
Treh comtect'Cd eight times for n total of 
fourt~n bases while the Durhrun men were 
:ilile 10 get but four hiLi for n lolnl of five. 
)..()():~(' fielding, howev(•r, gn,·e N. H. C. 
th" .,.ictory. 
Tf.'Ch's single run tame in the cigbth, 
when Jsok Wheeler wslkoo r>n!l . tone 
sroroo him with ll triple. 
Stone proved Uw hPnvy hitter of the 
1lfly wiUt I wo hiu; for 8 totAl of five b:1.'<e8, 
while Wheeler plflyed well in til!' ti!'ld, 
ncecpting fourteen chlln~·("lj witbom ,. 
,;lip up. } 'or New Hnmpsbire, Brodori<'k 
!<howoo fine form nt ohort, tmd it wn.. he-
who 1<tnrW boUt l'roring fl'l5L~. 
The .ummnry:-
~EW HAMPSHIRE 
F"rnliltl cf 
Cmmlh 
W~lch •· 
Bt!ICk<'ll 3b 
Bi.'ll!cll P 
HruU!hford rf 
!\I('O!Crvc If 
HIIU'D 2b 
llrudrrirk "" 
Sticktwy If 
:-;h~'Chtln ~'<~ 
Wheeler lh 
Stone c 
Camp d 
Greene 3b 
GI!'U.~o 2b 
Codt'lTI' r( 
Lure p 
' l'ombl<'n p 
Tot:tllt 
lnnirtp 
~. 11. Stn.tc 
Treb 
ttb r 1b tb po u t• 
I 0 0 0 0 0 
ii 0 I 1 !) 0 0 
2 0 0 9 0 0 
:J I I 2 0 1 
4 o 1 2 1 a o 
ll 0 0 0 0 0 0 
!I U 1 I .J 0 0 
2 I tl 0 1 0 
4 0 0 1\ 0 
:10 J a 2; 12 
TECn 
:lb r 1b lb pu a I' 
4 0 2 3 2 0 I 
4000043 
a 1 o o 14 o o 
4 0 2 I) 0 
·10002 2 
4 0 2 8 4 4 0 
4 0 0 0 0 l I 
0 I 2 0 0 0 
2 () I I I 4 0 
0 0 0 0 2 0 
3-l l 1-o H :J.I 17 i 
12 !H5tii~IJ 
OO:JOOOOI0----1 
0000000 1 G-l 
Two-lmse hill!, Bi:;s('!l, !'llit·kncy, Slone, 
Gn.oett, Coderre. Thn't"-ba."<· hit, ~tonr. 
Stolen b~, WbL~I~r. l'ilt(•rili<'C hilt!, Frr-
ru•ld, ll111en. Double play,., Bis.;cU to 
Huen to Cram; Luce 10 \Vheclcr. BMco! 
Oil btlll'l, by JJUC(!, 1 j by Jli.s!M-[1 
to Hul>n t,o Cnun; Lucc 10 Wheeler. 
lli~ by pitched ball, by Lt._,.., W~l"h 2. 
!tuck out, by Bi!!;;ell, ~hl't.'hlill, Ston<>. 
Cnrnp. CICIISOn, Codl!ml 2, Luce; by 
Tnmhlen. CrAm. Wild pitch, Tomblen. 
Umpiro, llnyl'i\. Attendllllce, 900. 
The April issue of 1 he J ou.nwl of E"ffi~Jr. 
a1ld a-ani<l Philclogy, oontains nn 
nrtiole by Prof. 0. W. Long, or the modem 
hUlguage dcp&rtment, on "English T~ 
IMions of Gocthe'd • \Vt>rthcr. "' 
FIFTIETH ANNIVERSARY CELEBRATION 
WORCEST ER, M ASS •• M A\ 1 ~. 1915 
Commencement Plans For 1915 
Committee Has Labored on Program of 
Fcsthitics 
The t•lll.>d of IIIli) i;; fortuuflt t' in tlmt 
their oommf'nQf'm!'nl rom!'1! <1\ th<' tintl' 
of tit(' IUI'lltl'>!t evl'nt of TI'Ch's erutenre, 
th•• FiftlNh Annivt>rsnry Cdebrntion. 
T'lflllt' for thi~ l'()OUlternorntiOn hBV!' 001'11 
bud whidt will not outy mt<kr it" rt<llet ter 
thy ;)Jl)(l.Oft rt'(l lrllrr tlnys in 1 hi' l'lllt'ndar 
of 'rf.'Ch 's hi.. tory, but which will rnlll!l' it 
to oo discuS!ted in thr l'ity, 81ntc, a.nd 
rountry M UD ('V('III Of II <II ions) IIOt(l. 
Th<• I'UIIIUli'IIN'DI!'Ill· 1>Luu. for 1015 will 
nnlllr.tll~ ronform 10 ft 1'\mllidc·rtlbll' dl'-
grw to tlu· puuu. lni<l ((tr tbi:l rt'lrbrnt ion. 
Thl' t•ommil t.,.. whit•h hu.• b!'t'n ltll<king 
tlri'IUlp;<'m<•nH for thl' s<'nior •hrtrt• of the 
PitA~~ .oltK&N 
Cha.rmen Commrnll"'r'tn.-at. w...,J.. Commlllt"'t' 
!'~t·r!·i.-1"< t'llll>l•i« •tf Fnmk Aikt•n, !'hair-
ffitln, ~I I, lln,.elwn. J . 0 . Hny, C. B. 
(CMilin.um on Paqe 6) 
BOSTO'l COLLEGE A~R I VF.S 
Fn~t Nine Here Saturday 
ln I he ~~-• hotnt' ganw IX'fnn· lhr big 
romrnrntemenl comll!<l, Tt-eh mc'\'\11 Bos-
ton Coll•·w• t<l !I P .M. Snturdtly. A 11 hough 
it lost by a I:J.rgc SI'Orr to flurvurd llll>t 
wl't!k, t h<' J'lostou nine ha" 1Jmyl'll boll 
wl:uuh mtl:!i pta~ it 11mong tltl' ~~ rot-
lege teruns in the East; defealll of bol.b 
TttflB und Gt'<lr~,t~'tuwn spenk for them-
nelvll!l. 
Saturday's gnme with N. II. C. •howcd 
clearly tbtLL the nine .. till "hrl<! Ut<' !!tufT." 
A wild 11\rQw WM all lhnl lOili the g:mu•, 
11nd tluti must be largely altril)ur,ed to 
to the !&tt thM Stirkney stumbloo ov<'r 
Uw lrack boundnry 118 he threw. 
However, Bo6ton College will find Tech 
8l its bt.'6t. Luce "''ill be on the mound 
with all hia old eurves and lij)eed tllld I he 
whole nine will oo behind him Let the 
best tenm win! 
Program is Complete 
Students W il l be Onnted Holld•)S 
Durin~~: Celebration. 
The r ... ti ... ill('il for tlw W!'<'k .,r .lnnc l.i 
will br mtmy and \'tmed. ,\ grt'ltl rl~nl 
of timll btlil b«•n ~lll'n\ by hoth lht• !i(•nior 
eonunrnoomrnt w..-.•k rotnmitll>~' nnrl th~ 
Fiftieth Anniven<MY C'ewhnuion rom-
mittl.'e itt prcpmirtg II JII'O(!rtllll I hJII i~ 
wilbo111 \'ODRirt>< lh61 will .. ;,noy nnyonl', 
and yvl t'Ont:tin~ :;o murh in tlw t imr 
o.Jlotted. 
Of utmo.>t int!'l't""! to Uu· !itutlen~• ;;; 
thr n'('tnt f:wulty 11rtion gnmtiug tbr 
atuduut;, two lwlitll.l)'ll durin~~: jj\tmmer 
prtlctiee, the,• doyfi to be nllowcd "" il 
seem" fll:\.~iblo lnh!!'. ' l'hrrc i.~ little doubt 
thul till• ('lllin" dl\)' Wednesduy will br 
~ti vt•n ru t lw ~1 udrnu., tiS Uw \\' ednf.'lllluy 
morning- moot ir111: in 1\leclttlllie!l lln.ll is 
0111' o( thl' lllOiit imporl•mL of t'Vt;Jtl;<, whilr 
olu.ss duy on the Hill in the n!lt•rnoon will 
I hr :11 ll'aotive to th~ mt•u. A &eetion in MccbtmirA II11U will be n"'<'''Vt•l fur every 
•tudcnt who ""isltCI! Ill tU.tenJ, thnt t.lt<' 
t•ntirr Hrhool muv htutr Genel'tll Oocthn.ll<, 
Gov<-mor \\'1tbh, Pl'(o;;idtJnt Lowllll or 
llun·ord, uml J>rco;tdcnt BrruJ!enr or the 
A. S. :\1. E. D!Ju!Jll~ 'f'llesd113' •ul.<'r-
noon "'ill ~tU.O tw jmUtwd, ou tiet'tJunt of 
th•• l\1. A C . bu.••t.•bnll jrtunfl und thP d!'di-
I'Uiinn t'~l·n~'~"' un Alumni fillld . 
The t•Ptnlllt•ll• progrom of rift irth Anni-
vt~t'tinry tulfl Co-mnw_ncrenwnt \\' ('('k. ae-
1 h·ittlll! tS printc« 1)1'1ow 
COMM ENCEM ENT WEEK, 1915 
HIISD.•Y, Juut' U, :$.15 P. M. R~t>lion 
111 Dr. Uolli~'s l1ornc. 
4 l'. M. 'flw Btt~tlill.t.ret\te ~rmoo by 
the Rw. r:A~wnrd Culdwl'll MtXIrc, D. D., 
of ll~~.rvnrd Univel'llily, Ctunbridgr, Mllili!., 
in Ceutrril Cbureh, tn,litul<! Ro:ul. 
MONA.Y, June 7, S P. lll. Eightl> An-
nun! M N"ting, Wol'Ccstrr Polyl<.'Cbniu 
lnstitme Chapter ::>ip;rna XI, in th~ IJIJC" 
lure Room, Electrical Engineering Build· 
in~~:. Add.- by Rooort Williruns WOI!fl, 
(Contlnt~ 1111 Pau- 4) 
PROFESSOR 8UTTE~FIELD OW IN 
MIDDLE WEST 
A lun~r reccivro ri!Cl'ntly fn:un Pro(Ctiljl)r 
BultP.rli~ld at Clewlnnd indi~'tl1'1! ron-
tinulld HUt'<,_ in hi.! clforts toWard tt 
th irt.l $100,000 for thr gymmurium main-
U!nunrc tllld l'ndowmenl. Ilt' .stly8, " I 
".;ro I might oo 1 her(• and ltlkt.> in "'Uitlt' 
of the gJUltes, but if J 1\111 not thl'ro 1 a~n 
!<till trying lo boost Tt,..h by diggrng nL 
thr Alwnni pot'kct~." llr hJU! seen c.wery 
Tt-eh uurn in the South except lwo in 
Mississippi who Wl!re I.QO fnr from his 
route to reach. fi ll llfld $44,000 Ill the 
time he wrote, whirh wllll just hi.' estiilUite 
lor ilulL iirn<' and place. Alter lwo or 
three W.ya at C leveland and a stop-over 
aL Detroi" he pliumed to mAke Chicngo 
by last Sunday. 
JUNE 6 TO 10 
NO. JZ 
Track Team Wits Dual Meet 
Frem Rensselaer. 
New Pole \ :ruh R"cU<'d 
Tf'(lb 's tn.ek t<'ltm <'Ornplt•t<od u... <'«'ltln 
hv« r':llurda~ with un unhrok<'ll ,, nt'3 
or viNori;~ to it~ o•l'(dit llrns.o;<.•ltti'T 
pm,·t•l 1'3-•i•••· tluut hnd bt•t•n t'~lll'l'tlod, 
the poitll." bt•iltg Jividtod !l.3!y It> 1:!._,. 
' l'lw n'I.'Ord for lilt' ()Ole Vllllh uf 10 
f('(ll 7 mrh(!Ol, 1'8l3blnt.lwd by Chnrl1!6 B. 
llllmey in 1 OOS, wM IIDIIll!hlld Raturda_v, 
whl'n Art Oormtln olt•:irlld lhl• IJIU' a i I 0 
(t!<'l 8 in~hl'(t 
1'he ?lO-yd. tltll<h "'"'' lltt• ttnll· l'Olttl'<!~ 
whkh dtwrloped n ~lo...· fiui•h . llcl'l! 
&\111'1-""tl 8lld Rieker foul{bt all. the wny 
down the ~trnighl·nway H.nt.l broke t.h~ 
ynm uppn..vntly in .. dt11d ht~\t •ntl' 
rtlt't' W:JA "''ellltutlly Jtiv-~n lo Uwlci'i('n 
with Rickt'r 81'roml IUid W!UT~n third. 
'J'he IJitllrler•hlill' WM rll)!l('Jj' foughl 
dNu- into lhll bt11nt• •t.n•trh. 
On the .;e('Oud oorncr Niltili WM cigb~ 
yo.rd!t in tht> lt'nd nnd nmninlt JX•n('(!Uy. 
But ih~ rt•u•• wa.s tHo t<WT. Bclol'' the 
lhird oonwr wa~~ tuntoo Ri~kt•r lutd pu\lcd 
"I' nud ptl.'lill.~l ~~~~h. wbil11 ClifTnnl wM 
('l.llning 1111 fnlft. C'ommg down thr finilt.h 
llirker hrul pur l!il< )'llrds bel wcom httn:ielf 
uml OitTtwd, who finislt!'d i•N ttbl'ltd or 
Niteh. 
'l'l'dt wnn th~ fin.l loo-yd tllibh that 
~Ill• h1111 won in nourly liv<' ycai'W. when 
Rick pull«! in i<t.S1 llhrad of 1~,..... of 
n. p 1. 
l'owcn< ron ll t•nn!OiHten~ n\tC tn 1 hr !1.'10, 
rovl'ring lhl' first qUIU'tCr in 61 ~. 
H:tndcrenn ru.u " ftoOO nu"l', flnisltinK 
tltirtl . J>owt>.n~ t'Overod Ull' tlist.nn~ in 2 
ntin. R 1-.'i .. 't'., but bnll ltc bl'<'n pn,hoo 
could ht>V<' cut lhill dpwn Blll&irlt•ruhly. 
(Contf11uri/ t)/1. Pa'J" 6) 
HAND·IJOOK 
The h!Uid-book oomm ittoo for nr~~ 
year WishCII thlll IUIJ' OOrrC<lhDIIII "" lO 
lbt> mllthHuntu'fi1 dni.A or ""~ion,; for 
tlw improvellll'nt of the hand-book bo 
I~Jt wlth Sfo<ort>l.ll.lj' Pierret, or 11 not~ l~f~ 
in 1 h!' box ~~tldreow-<1 io II M. Too.nbA. 
CALI:NOA't 
T UI:SDAV- fi t•. M. Mumhly Bu..Unt~ 
Mrettllll; or N t:Wt; A.ol.ol'iflt ion. 
W[ ONt:SOA Y-8 P. M. E. E. ~I M•Iing 
1111d cl.cction or oJficcn. 
FIUOAY-
8 r. ~o~. M E l:looiety ~1Ht.mg and 
l'lcction of offioert. M . !~. l....cturn 
Room. 
8 P. ~.-0. £. ~il!ly l\11-eting. Boyn-
tOO Ball. 
SAT URDAV--3 r. x. Bnaob:UI. \\'. P. 
I. vs. Bo6ton Collt-&e· Alumni 1-'icld. 
MONDA V-!1 A • .11. F'mal Euminationll 
llOmml'OOO. 
T EC H NEWS MAY 18, 1915 
TECH NEWS 
PublitJa~ ever~ Tue-Jay or 1 h11 School 
Yf'..trh) 
Tlte Tech Nawa Aaaociatloa of 
Won: .. ter Polytechnic Institute 
the o..tpul of form.,- ~.,...s: and, rulWnt 
ma.D) imperlecclons. ,.e hope thai future 
•olumes will e•cel this one. The ,,._ 
~e ~ained and handed do•n from 
each starr to the succeedi1111: one is a 
•aluahlc asset to the present s taff. ) et MRS. DAY. 311 Main St. 
si~ )tars is a brief period. and as ) """ 
TERMS ItO oo the p:tper should continue 10 im-
RubsuaJll aon Jlllr yc>ar Sl.i6 pro•e. 
• inglr CopW.. .07 
BOARD ot· EDITOR."' 
1 
THE co'"'G ccu:n~ATIO' 
Teacher of Dancing 
TELEPHONE: PARK 5092 
C. S. Ouu"'' • li F'.ditor-m-Chief In three wed.s .,..., •ill be celcbrotin~t 
A. R. CADE 'l.'i Advisory Editor the scml-cenrennial of Tech's blnh in n 
E . L. BIU.GD<" ' 10 Advisor) Editor manner \lohOII) tllli"lt to Lhe occa.sion. 
C. T. flnB.\BD ' IG 1\larutgmg t:cfitnr At no time in the pest did anyone dream 
C. M PowERO'I' ' li AlldOciate Editor of a celebration so $1upendous for t he 
0:. S. Cul!molA.'< ' I; ,, ..oriate ~tor commemoration of a Tech annh ersat). 
J . F. Kn..e 'I~ .\.~te Editor The list of speal<en includes mAD} of the 
R. K . C!UJ''DLt.R ' 16 :-:ev.'" Editor most prominent men in the countr) today. 
Worcester and Prosperity I Birthday Cards and 
Booklets 
E. M. BAT£8 ' 17 ~ews Editor That •e are able to dedicate a line new U. all ril(ht. But remember. 
younlf man. th.at you can't 
enjoy proeptnty un.leea ,o .. r 
collare. be.e. •lllrt •. etc .. arc 
The kind your frie nds 
like to receive. N. C. Frnn • lb ~f!Wll' Editor athletic field and lay the cornerstone or 
V. B. WIIBI:T ' 16 Bu.ru~Cild Mlll111«1'T 
L. W. Kt.IIBALI. ' 17 AdVl'rtil!inr: Mw1sger 
R. K. PKL'iCE ' 17 SubHmpuoo liiMagrr 
AU Mmmunirutionto sbouJ.I ~ add~ 
to Tuo :-;&11'8, \Y(rt('"1f'r l'nly-
tC<'hnl!' lMtitutt•. 
a 10 mnasium just as fine ndds still more 
10 the occasion. 
Are •e. the student bod). dolfl& uur 
ihare? Arc •e •Titinr; abour h. tcllin~t 
aboul It, spreading broadcast the lnfor• 
matlon? Are •e usin~t the poster &lamps 
on all our mail? Let us not forJtel thlu 
j the. faculty, I he Alumni, and the trustees 
are doinr; their utmosr in prepare lion, and 
REI'ORTf; R..; thai It retm~ins for us aho to do our best. 
P. s. RMEt:I'Oit, ' I ; R. 8. R&A'I'll, ' 18; I SNUBBINU? 
I. L. Mul!ll, '18. 
A note was recehcd the other da) 
AU eb('dcs obould bf' mlide payabll' to 
the BU.!Iin- Mtwngt>r. 
'n>e 'lltca !'> EWB weltocnes 'oocrunun.i-
t'atione bu~ doe;! not bokl at~~el! ~le 
for th~ opinioM therein expressed. 
All material mun be in by 4 P. M., 
Tllluradty, a~ the latesl, in order to have it 
appear in tbe week's illi!l.l\'. 
Eule'ed 118 ~ mAlll'r, Sep-
~ 21, 1910, a~ th1• postollke a~ 
Wor'I!C8Icr. MMI!., under lhe Ael of March 
3, 187!1. 
THE 04 VIS PRESS 
=- ---= 
BOOST TECH 
Editorials 
l:.u.ms are berel Do ~ou need a bic 
bocla. oa lhls ftul chance to puU )Ou by? 
If you do., hit them hard. Conscientious 
and syaematic atud) in the next few days 
wiD do woeden. ll's a lood nale lo "'ortc 
from a freshman-d.CCJ') 11111: the habit or 
s nubbl"l. Decided opinions • ·ere ex-
pressed, aAd tome stronr; statements 
made rqardiD& tbe ntenl of the practice 
at Tech. Personal obller•allon seemed 
to diJcredlt the Idea thai snubbl~~~~t •·as 
common here; Indeed, II seemed thai 
there wu almoll none ol !his Intentional 
sllchdnc IIJDOIII the men on lhc Hill. 
The oplnloos of others seemed to cONOb-
orate this feell"l• yet still others •ere 
found who fell certain that there •u 
much ol this mean. cowardly practice 
here. 
Is It true or 11 It not? If 11 Is, what 
explanation can be chen? SW'ely Tech 
mea are not 10 pell). so trhlal, thai they 
!Jnore one another intentionally as they 
m~-et. It must be thai It Is due 10 an 
absent•mlndedne.u or to deep abstnac-
Uon, or to concentrarion on another sub-
Ject that what appears 10 be s nubhlnr; 
has been noticed. Lei us "' ery one 
remo\e aay CILU!e for doubt and call a 
chllff)' " Hellol" to each a nd e•ery Tech 
man. lludeni and professor aUio.e. 
oa that )ou're 1o1 .. to pau them all and T HE nuE SCHOOL SPlit IT? 
pus them well; then work accordlnatyl To those ,.ho witnessed the b4 eball 
Tllere Is priJit~ a commUAi- pme last Wednesda). It scemcd u If 
catioa recenlly recehed by the Secretary some Tech men in ~~~ cheerinJt SI.'Ciion 
of the Alumai Association. The uaduate showed pretty poor sp1ro1. An)OIIC ouchr 
"' ldelllly appreciates the ,.ortc I hal the lo know thai s""h jeers as "let a basket." 
student body aad, In particular, I he atb- l and so on. )died II members or our team, 
letes. are doinr;. No doubt hundred. a 0. r do not Inspire confidence In them. If "" 
other al11mai feel I be same wa), lhoucfl v.a~t a "'lnninr; l_e.tm lei e• er) man sta.nd 
tbeir sentlmeats ma) remain UM~ssed. b) 11 and cheer II on and keep ~heerlnr: 
On the other hand, the students appre- l harder "hen prospects look d3rlo.. If 
clale hJ&hly the dl'orts of the alumni in )Ou. ha•e llft)' crltkl$int of pl4~s to do. 
fumisblnc the """ field. n .. re5ponses do II to ) ourself. 
to the cells ror •arslty team candldatu l T•'O of Tech's alumni. both men •hoSt! 
ha•e been doubled and tripled, and lhe naml'S slllnd out boldl) In our alhlctk 
saudetots ha•e suppor1"d the home I'AIQU hlsl~. "ltnessed lhe re..enl demonstra-
•eU. In a • ·ord, s tudents ore pleosed I lion and "'pressed JUrat dls~rust at it. 
and a.lumnl are pleased. What better One. II former Tech bn.scbnll cnptnin, 
llldlcation could be: desired of the succrss asl.ed •h), if "e had so man~ <ritks, 
of this ueat undertaklnr;? aomo: of them .,""' n01 in uniform. 
o• is this the upinion of the present 
school bod) !hat "" ""Ill our alumni, 
"bo are r:h ing us so much. to catT) a"a)? 
Ct'rtainl} not, ttnd from no• on let "' ery 
mnn Sland b) the tum and encourage 
THE LAST ISSLE 
Tbls Is the &lUll Issue of \ olume 4 of 
Lhe NEWS. We trust tball in ""''Y 
rupect II has been an lmpro•emenl on 
"0. K.." 
Moral : Buy them of your 
fr iend •. 
Bmm, St.er, & Patum c •. 
1 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Oet Your Decorations foe 
House Panles Now 
20 per cent off on all Banners 
the players whrthcr rhey are ,..inninc or 
loaiJic, They •Ill appreciate it and play 
accordincly. Pushlnc out of thr cheeriDc 
section by loyal Tech men • ·ould seem 
an appropRUe medklne for atny olrender 
In the future. 
JU IOit CLASS MEET! 0 
At tht' Junior CIAill ll~ttng, lwld ~ 
Tho.r.ll"h<y, the following nll'n were t'le<:ted 
to aeL M tnarshu.ls at C<lmmenC('U}ent : 
f:hwn .... y, Banan, 11lat-kM"ay, Bragdon, 
Stonn.•, Young, Cwup, R•drer, RoyAl, 
Cill'onl, Oormnn, Md J . A. C. \\'1\J'ner. 
From th'-' l.ltrnu m1-n nrurunated by 8dl 
ruvil;ion the foUowins ,.'t're ek'<'ted for 
Mlmnath Board: Div. A, \\'. R. Davi6; 
Div. A, llarold Nuu; 01\·. C, Yollll8 ; 
On-. D, ~-ott; O.v. E, Ulatr; Ow. F, 
Al'1lll(lon; Oiv. C (2), Oormnn. 
From nominations from the Roor, the 
follo..;ll!l 'Kt'rt! l'lM-«'d to tht' 8oe.nl: 
&ncb. \\ illiarn.•, 11nd Whitney. 
MLSIC.\L AS OCIATIO~ HOI.OS 
ELECTION 
.lONES SUPPLY CO. ·~~~ 
Merchants' National Bank 
Opposite City Han 
Assets, .• . . $9,000,000 
Harold L . Gulick 
rrprescol.ina 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domettic u•e. 
~fiRAND 
WHERE THE PEOPLE GO 
FRANKLIN SQ. Tel. Parte 1170 
BEOINNINO Ma 18 MAT 
MONDAY y DAILY 
-
The Poli Players 
......... 
Nearly Married 
Motlncu, JOe, 20c 
OaU)'-E•·enjnr.s, tOe, 20.:. JOe, SOc 
S..•• No• S~lllot Phu. P•rt 1170 
\ DII'NIIlJt of tho• \\ . P I )Ju-•cal A.-.. --- ----
«~rttl<m ,....,. blot.! h1.•1 '"''"'" .'\fond!\,. in 
n .. om 111, l~ynton nan \!ter lu'f;rin~e I Th Davi·S Press 
t ho• l'l'()OI'IA t•f thf' :<t-n-rtAI')" :\Jld 1'1'\>a-..urer, e 
rbe ml't•llllj[ took DJ> 1he elt'<·llon ol nlli...., 
lor tho:> owxt srhonl )t'ar ·n,Ot't' N>lt'C'ted 1 
l&n':- P n--a•lf'ut, E. II Frsnri• '16; 
~~'"'I.Ar), .\.. A ~mitb 'I';"; Trea-'Ul'('r, 
\\ n C'{>lburn 'Hi; Gl'n«'ml 1\llmaltf'T, 
II )I 'ruomh! ' 16 F'olluwimt tlw l•lrc-
ll•ln. thm- .,,.,. a .hnrt dt.,.'U&•mn about 
IN<XlRPORA TEO 
Good Printing 
for Tech Men 
lll''<l yt'N''~ pro(!Tnm for thll "<!VI'ral mu- 1 Graphic Aru Building. 25 FOIIUT Stree 
~k:U duh'<. Worc:.caer. Mue. 
Patronise Our Advertilera. We recommend them aa reliable firms, where you can get goods that satiafy 
MAY 18, 1!115 TECH NEW S J 
TECH'S DEFENSE CRL M BLES 
Springfield College Has 
Score IJ•I 
CaS) Time 
\\"ednC'Riay afternoon T(l(>h l!llld:l'<l 
up ngninst a lx>llcr tetUD, nnd !00>4 &S 
""W' prorwr and fittin~. but to Ut~ score 
by which >me 1(1!.1, n~itllt'r ttf 1 hoo.- !ld-
je()tive» ~:m lK' a.pplied. 1:~1 is ab.o-
hucly no indi<-ntion of the rel'lUve 
stl'l'nf\"lh or Uu• two ninO><. In the first 
1 wo inninw< the Y. :\J. C. A. College men 
1,'1linl'd ".rub&n.nt.ial, Mthoujrb by no mt'SDS 
fm:ll, leJul oJsi.~ runs 11nd tht•rcupon. ""old 
bt\Jlds st Uw ~m~. they h®m to try 
every tri~k Of the trru:l~. The tricks @U<>-
t'l'edvd; 1'CC"h'~ drfl'n..~ crumbled: and the 
\'ieiton! c:I'Q&;('(i lhP plllu.• in !ltl"ady •ut:-
ces.·rio·~ 
Tet·b'l.l •ingle rnn crune iu the l!ixth 
when Stickney doubled lllld G.l~n dupli-
<·Btl'd the feat. ln the fin<~, the ~rimson 
tUld gray hlld n fine chance to even thinp 
up when t!be got thTee men on with bu~ one 
down. Th~ next l\\'0 batter~~, however, 
wr.re unable to t'OilDt'C'l, Md the chance 
was lotlt. 
wg pit~.hed 1\· $lt'lldy game for the 
•·il!itorll during the firs~ five inningil and 
waa then Nl])laced by Eddy " 'ho at "" 
tim.e was for ced to exert h:imJseU. Lucc 
was slightly off £onn, but Tornblen, who re-
placed him in the silrl h, pi tehed fine b..U, 
allowing but one bit. 
Jn the f;ield and on tbe bASel! Spring-
field ill undoubtedly one or the f88t.est 
<'<lllej(t' nines in this part of tht• t'OUn try; 
while Tccb otood out in sh!U'J) l'OUITMl 
wit b a total or fifteen erro,.,.. 
Summary; 
SPlUNGFlEl.D 
sb r lb 
4 :I I 
.&ldy, l'lhcebM. Uil by pitched lxoll, by 
l.ueo.•, Kindle. Stn1ck out. by Lang, 
Dn.nit>l~ dOne>, Ohoa«Hl 2. Crunp, Luoo, 
2; by Eddy, 1\lt(>l•lt•r, :'toni'. Cleu.<on, 
Tomblcn: by Lul'(o', Zi<'lmiR.J.~ 2. Fountain 
BJtirtl, Lang il. Pa........d b:oll, Stone. 
Cmpin·. :\1orot•. .\ht•n!.lant't', 100 Tim!' 
of lt'"n(~ lh. oom. 
A CARD OF THANKS. 
Ot"'!tt Ut, 0r., ~LLy 10. IQ15. 
1\.> ~ TRen X11w~, 
DE-~R J.'Rn..~"l)S: 1 WIUil to write wul 
tluml. you r or your klndn('5S, ttnd l18JX'-
dl\llylO tltll •·uu;, of 191:!, for the beautiful 
Horn! offl'rings al the time or the Cuneml 
of our deaT I!OU .md bTOthu, Eru-1 Net~ 
ton, ::uod t bo: loving tnbo(.(' in the TEen 
:\' lm"S, Will you plea.<e put these lhn.nks 
in your nrxt T1:cn Nt:ws and oblige Mr. 
nod Mrs. G. T. :-rcttleton and daughter 
Prudtmce. I aL!o enci<Kle Earl'11 duoo lo 
the T&011 )fgws, wbieh b~ enjoyed so 
much; in C3ct, "·e did also. 
Mrs. G. T. ~t.'TTL&TOS. 
SENI OR ·· P~OM" OPEN TO ALL 
The senior ola&l .. ~u conduct " ronnel 
dance M & part of commencem<'nt wc6 
feslivities, 811 in former yr.ars. The 
"pTOm" will be held on Wednet!day, 
June 9, and dancing is ~;Cbtoduloo from 8.30 
to 2. The eommitwe h88 decided w 
make the dance " school alTair, and tbe 
invitation ill extended to all unden·IM!-
m~.n who desi~ 1.0 gu. AJT&ngc.mcnts 
for tickets mAy be m111le through MY 
member of the genera! commencement 
week commiltl~ Terpsi~hore11n fll\11 will 
1><• thC' Bet'llll o( U10:: ft"'tivitill!'. 
Z iclminske""' 
K indle 21J 
Miller 3b 
Whal~n lb 
Fountain c 
Stiue.f'" 
lUchnrdson rl 
lliUrd If 
Smith f1 
l..ang p 
·I 
4 
4 
3 
3 
2 
tb llO " t' 
l 2 3 I 
4 0 I 0 
2 O O ARE \ OU PI.ANNI NO ON NORTH-
4 l l I i 0 0 FIELD? 
:l 0 0 0 10 0 0 \\'hnt t.• tb~re tll Nor1hfi~1d for Uu• 
I 0 
;; I 
5 0 
4 0 
:1 0 
F,ddy p 2 1 
0 
2 
I 
0 
0 
0 
0 2 0 0 dcleg.tte? J•'il'bt or all, tl basis or frank 
4 0 0 good fellowf!hip in u normnl li£1'-work, 
2 I 0 1 piny, l"f-'ICmt,tion, good fun~ Jill togf'lhcr. 
0 3 0 0 'l'lt~re ;_~ tinte for thought, lime for ~r-
0 0 2 0 <'(mal friendship, i.imf• 1.0 livt'. Second, 
0 0 0 0 tbrre t<re "trong mt>n who will 8J)<'ll.k at 
To1Bls 
- - - - - - - mM'tini!)J, !Uld will "-nnder about thr 1'1Uil-
:V.J 13 10 l•l ?:T 6 2 ptt~ ready 1.11 ml'<'t. My who need hclp nf 
fo;bl.'cllan 1111 
Dnnicb d 
\\'h~ltr lb 
, lirkney If 
F:to.ne c 
Glenoon 2b 
Camp rl 
C~n3b 
Lucep 
Tombku p 
TI~CH 
ab r 
3 0 
~ 0 
~ 0 
3 I 
.j 0 
4. 0 
3 0 
4 0 
2 0 
2 0 
lb tb llO ll " 
] 1 1 2 3 
0 0 2 0 0 
1 2 !) 0 3 
I 1 0 0 2 
0 0 i 2 
I 2 3 r; 2 
0 0 I 0 0 
I 1 2 4 2 
0 0 3 I 
0 0 0 0 
am kind. Tlie9' &r!' men who havp 
fn;f'd lh<' problems Of tlti.i WOTld, at hom~ 
and abrow:l, and who hiLvo weighed tbem 
in t be lip:hl o( their etemRI ~ignific:ance. 
The evlllllng meeting on Round Tot> is 
lh<' on~ unlol'JI(ettablc ~ion of olt\•.h day. 
Each l.'vening, immcdlatrly afwr supper, 
the whole conference ll<!(;(lmbl~ Oil the 
bigh knoll <'.nlled RoUlld Top. Tbr delo-
II:IU.CS sit facing the SUIIJ!Ill. across the 
booutiJuJ Connecticut valley . A~ this 
tun~ the wbolc qtte8lion of life work is 
Cully di<allolSed by lhc llhletit t>peakllJ'S 
- - - - - - - obtainable. Thc.re Uo., l.llim, at l\ortlo-
Totals 
Lnning!l 
pringfield 
Tech 
33 1 5 i 27 16 15 
I 2 3 4 5 6 1 8 9 
3 3 0 2 0 2 0 2 1- 13 
0 0 0 0 0 1 0 0 ()-I 
Two-base hit:~~, Kindle, Wheeler, Gloo-
8011. Three-ba.!!e hit. Richardson. Stolen 
b88CI!, Ziehuinl!ke 2, Kindl£', Miller 3. 
Whalen, Camp. SMrifice hi~, Whalen, 
Miller. Sacrifice Ry, Smith. Double 
play, Green to Glerulon to Wbee!A!r. In-
ninl!" pil.ched, by Luce 0, by Tomblen 3, 
by Lang 6, by JiAidy 4. B.itB off Luce 8, 
otT Tom blen 2, otT LAing 2, otT Eddy 3. 
BaBeS on balls, by Luc:e, Zielmin.ske, 
Fountain; by L:ang, Stickney, Camp; by 
ficld, 11 chance to work over lhose debllt-
able questions that are n.ffecting every 
cametit college man wbo is llllxlOU8 to 
lake his proper po&tion or leadlli'Sbip in 
the modern world. It.11 spiri~ is po8itive. 
Northfield earnestly welcomes all studcn!J! 
who are feeling the call to duty and 
service. 1 t. welcomes sll wh.o tve really 
concerned I W.t OUT col~ sb&IJ become 
lhc power centers or reform. 
Eighteen Toob men hav e already 
decided t.o a1.tcnd lhil! conference and 
many more will eoon decide to _go. 
U you are intere&!.«<, lll.'le Roy Bowker, 
or inquiro at tbe Y. M. C. A. office. 
FO~ SOCI ALS, FAATERNITV, ENTERTAINMENT S. ETC . 
T~IT BROS.' ICE CRE~M 
T h e Ideal Refreshmen t Price.s RiehL Q uality Uosurpa~d 
Ar Leadln{l Dealers. or' PhoMs. Park 1214-Wand Park I 760 
£.STA8ROOK a EATON 
'BOS TOfC 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
Worct,ttr l)olpttcbnic Jn•titutt 
W orce8ter, 1Vl888achusetts 
LRA N. Bot.W8, L L. 0 ., Pretid ent.. 
A School of Engineering 
providing four-year oour&eo~ of instruction .u 
.!<lEC~~ANtc.u. ENo111DlUNO, C1vu. ENorNQIUNO, 
E LPJCTRJo.u . ENotl'IC&RJNO, Co1'!MISTRT, 
CEmt:a..u. Son:NCE, 
leading w t.be degl'tle of B AOB.I:LOR 01' Sc:l&I'!Cit, 
Extc.ui•c Laboratoric• 
for experimental work in 
~AHic.u. EN'G~.MBE.Rl.NO, E!.Ecnuc~ E HOIHJ:tuwlo, 
~ ENOINJ:EAuro , I'Hl'mct~, 
BmuULlO EN'GIQERJ.No , GE.N&a.u. c..aa.r.Y, 
Crnt. E '(ODIUUifO, UroOimiUL ClmMuuY. 
WeD Equipped Slaop• 
prcmd.iDa ample facilliiee for pl'aCiice in Fouodry Work, J'orp Work, 
MAchine Shop, Wood Work, Operation of EDP>• ADd 8oilen. 
fur Clltologw ,WC119 _,_of ttudr, ~ fi/WJ In/ gmd~UJUa, and oU 
,.__,WI/~. GddrYU 1M~. 
• 
WRIGHT 4 DITSON 
Atbletle Goods 
An Made oa HOft« 
EYer)' article ia lbe beat \hat expmeoec 
aad *ill eao ckWmiDe for each IPOrl aod 
pa~~time. H ie imJXet"ble to make bernr or 
men up-to-<11te ~ooda than t.hoee bea.rio& 
lbe Wrftlht.ad Olt10t1 T rade.Marlc.. 
C. ...... ~•ror 
LAWN T ENNIS BASE BALL OOLF 
CIUCKET TltACK .ad FIELD SPORT 
IF...t• /or ~ .. II'• r... 
WRIGHT 6 DITSON 
J91 Main Street ••• Worcester, Mus. 
DURGIN'S 
JrtDtltt .., e,titian 
EYES EXAMINED 
run LiDe of w. P.l. J--"7 
BANNERS POB8 
BEALS 8TEIN8 
LOCKETS PLATES,..._ 
Jowolry aad Optical ltepalrlea 
promptly aad aatt.lod_., dollo 
US Malo St.,opp.t11oPoototlco 
TECH NEWS 
PltOOitAM IS CO \\PLETC. 
(CM!Mwd /rOM P~ IJ 
Prole&I!Or of Pby9a!, JohM Ropl<~n 
Uruv~ily 
Tbl' ~ Cb.mbake at ~n: 
l.ekt Quin!.i(tiUilood, during the day. 
Tt D-DAT, June 8, Ftdd Day. Forenoon 
Alumni Field gn•en over to elas!;es bavin~~; 
reuololll!, for UllC of track or ba'Cbtill gaow .. 
1 
if they dl.'f!ire. 
10 "· w. FfiCulty.&nior Ba.seb:lll 
O~~m<', Alwnni Field. 
1.30 r. w. Alumni, Oue!M lllld Stu-
dents will a&"eellblt' at Boynson Hall ILII<f 
IJW'I!h to Alumni Field. 
2 r. w. Dediea.tion Exerci5eil at AJum-
ru Fidd. ~tion o1 '87 Entranff 
by Edwatd F. Minel-, President or thf' 
Cla8l o1 '87. Presentation or 0atl'8 and 
Uove~lins ol Tablet.a by HArry Worcestt'1' 
Smith '87. Pl'el!entationofKeyaor Alum-
ru Field to the Trui!ttoes by Pmridrn1 
Oeorp I. Rockwood or the Alumni No<o-
ciation. Acceptance by C. G. Wlll!hhum, 
Pret!idenL of the Board of Tn1.11~. 
3 r. w. BNM'btill Game, \Y. P I v~ 
M. A. C. 
0J)t'n hoo>t •• rrawnutit'-< don~·• I~ uru'f 
I L. J . ZAHONYI & CO. 
149 Main Street 
WEDDINGS AND P ART IES 
Supplied at Sbort Notice 
ICE CR.EAM, Wholesale and Retsil 
"QUA LITY ALlVAYS P/IU1T" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN & OOODE!ll CO. 
MAJN ST., CO~. PEARL 
IIAlR CUITING 
'"Tocll" moo, lor a Cta .. y Hair Cut, 1ry 
FANCY'S. 51 Main Streel 
--··-A J . H. PaCT, Prop 
FOR YOUR POSTERS 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 
256 MAI N STREE'r 
MAY 18, 1915 
REGAN'S 
BAY STATE 
HOTEL CO. 
Beat o£ Everythinlt 
P opular Pric:ea Jlt 
lt83 MA.IN ST .. WOR.CBSTl!R.. MASS. 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Tblngs to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HIOHLAND STREET 
s.ita Pt-...1 50c. lht' ~JI' AU Wl'lcomP-
LAKE PARK BOAT UVERY M. H. TERKANIAN 
Oid Town Cal)(l('!l For Salt> IIJ'd Tu Lt>t SHOE REP AIRING CO. 8 to 10 r . M . R~tion hy Prt~idt'nt Domblatt Brothers and Mn< n ou., to ne1~~~. tnvst«l 
GuOI\.a, Tr\l•tt'<"', Fal'Uil\ rutt.l \lwnni, 
Dulm 11 lntnl latar lui '"'"" 
Tol<o B a"'ll- Su.n C... 
Mett'a S•wed Sot .. 6Sc. 
TM Tech Tailors at tht' &nerolt Hou•l H. M. WI CHESTER. Prop. 75A Main Street 
Repaaru.l(. OeaoinQ'. Oyeinlt aocl WXDM->'DAY, JUIM' 9. 10 ' .w Thr 
\nu:kmot' t•~·ion of Speskt'n!, lm•stt'<l Preooinl( Neat!,. Dolle Gut-<1.11, o.nd Deletp\u"" forms !tl thr Ban-
Coocl• .,..U..cl for and d.cli•e,.cl rrort Hot('l and IDJU'tbl'!' to Mt'f'Mlll<" 
I !JO. \\ . I' t. ; Pr\llllden~ Howard Elliott, 
N. \'., N. H.. & R. R. R.; Dr. 1'. C. Men-
denhaU, ronoer President or tbt Wor-
("OO.er Polytechnic lnstiwte. I2J HJchlaod Street, WorcestH", Mass. , llalt . 
c.._ o.- 10.30 " · "'· (;(.lchratoon Exrrr·•- on 
l'ru• En:r Faftlr .'iuil Prr.c l\I!'C~snir'il Uall. Add-. by lion. 11 David I. Wo.l!;~ Oo\'Crllor of thP Com· 
·ruuMDAT, Ju.ne 10, 10.30 " · "'· Orad-
tultin~ Exercises in 1'11okermlln lla11, 
Wom&n's Club Building. 
TBE TECH Paau-•CY monw!'llllh; A. Lawreooo LoweU, Presi· 
...,._.,.. d~nt or n uv&rd Uruversity; MJI.i.-Grn. Commm.cemi'O.t Addra&! by Dr. Rich-
ard C Maclaurin, President of the M&~•­
atblL!t'tll Institute of Technology. 
D. ~ KKLL&B&a. ~.D. 
H•clllurtora for Dnca. Cudloa, CJcort 
Clpnctoa, No_,.,.n. Stallooory. 
.._._teW. P.L -
STUDENTS SUPPLIES 
08b, Book Racb and un.ique Nov• 
elly Furniture at ncord price.. 
Bee our Flat Top Deah at Special 
Btud~al'• Prlt'fl, • . • $7.50 
If your landlady.needs aaythiDI 
ltecommeod fH"dbuulds 
247~49 Malo Sueot, Worcoat« 
Con~er Cntral Street. 
01"0tlll W Goelha.l.:f ol the Cnitro. Lblol 
Army, John A. BrNbcar. J>rr-1drnt or 
tiM- AnW'M<'AD Soc'-"IY or ~J e<"hanical 
Enaml'ft'll . 
I r M. Lunch a.L the lnatotute. Lunt'h 
and rec:epto.on at thfo Pre!>ident'~ hOtL"t' hy 
Mrs. H oUill to the delep.U'S r rom women' a 
rolk-&eo and other bdiei!. 
2 P • .w Cla.."i! Day Exerr.- on the 
l nststul!• Grounds. 
12 :-<0011. ~'orty~nd A.nniiAI !llf'el· 
on~ or the Alwnru .\sso<'illuoo. on tlof' 
Lo't'ture Room nf thf' ElHtrical En~nt-~r­
in~t Bwklmtt. 
I P. » . Alumni. Guests Mid Student• v•·u Top Story 
will ~mbl~ nl Bo\'lllon lfalliUld mardo 1 T~. o.s,. 
to Wh('rt• lht• ~'Om('; StOne or tlw gymntt- Dm· ··nA Room ~um will be laid by "Prc8.idenl Coo~ I K 
Rockwood 'Ill!, ur till' 1\.soWcintion. ~'ol- IN WOICI!:STt:l 
lowmg tht)@{' <'XI.'rcises tbc marc•h woll 1>1• 
I'OOJIUI'd tu tb(' Elt'<'triNll Englnr;·ron~t 
Buiklin& whl'l'l' at 
State lutuJ Restaurut .... !~ ..... 
1x> BILLIARDS and POOL 2 P. lll 1111~ .llumni Dinol'l' will 
ll('t'Ved. 
2.30 "· "'· Meeting of the \\ Orot).<U'f 
llmneh of the Aru('l'itao SOCiNy of Ml'-
~hlll\lcal Enpneen~ in thl' Llleturf' Rootn 
or the Electrical Engill(lering Bulldin&. 
Adrlnw by Mr. Oeorgc L Alden, ronnerly 
f>ro!~ of Mt't'~ ~nC!f'Tlnsr; at 
tht \\ Or'M'tl'l' Polytt't'hruc lnotitutl', now 
II mrm~ o( tbt- 8ocu-d or Tru..->t~. Olht't' .. .30 I' \1 ~.ior ct........ 8.'\JIQIItl 
lirht and Roomy : 8 Tables 
C. M. HERRICK 
,.roe ... 10na1 papt'rll .. -m be prt'I'Mltrd TeL. Park SSJJ S P LEASANT ST. 1.30 1'- 111 :\lt'«'tio« of Dim:tor- And CNOI"'I:ER.S SPEAK TO SENIOR. l fuotru~to111 of tbe :-.ational Al>I'OI'U&ti.On I MECHAN"ICS. T Q EY ~:;::'~m:~~~~ ~=~~~. 1~ Throusr;h thHffon.. or Prof. C A. Reed V J SJ M NS 'S 
,.·hi~h drl~ptf'fl '"" rordiall~ invit«l of the l\l ('(bM•cal En{[ineerinRd<'parllnent, Bowling and Pocket Billiard 
Ausomobs!Cll wtll u.kl" thotoe det<itlliJt to th«- l!l'niono havp heru-d rom f'ngineen~, PARLORS 
ntlt>nd. Ull't'<' or whom ~~re grndustCOJ or the l n.t~ti· 6 Alleys 9Tables. JI..JJ PEARL ST. 4.30 r . tot Rl'l't'lltion by Pret'1dl'nt Md tule, 6tl('uk uu 11ubjecli! allied ta SteAm 
Mn~. llnllll! to the u~U~wu.infl rl'\8.• aM ~n~Willll. 
lhl'ir rellltiv4'11. D-"ers tor TECH .••. l\lr II . l\1. King ' 10, assistAnt ttl«ineer DiU ll ••• • 
4 to tl r. ». The Ll~-dnwhr Tl'llllnfl 
Plant at ChaffiM will 1M' OJM'Il. V;...ito,.,. with ~ O"aeral Elt't't.ne Co., of Lynn, 
w~lcome spoke on " teAm Turbims"; :\fr H. 0 . 
8.30 p w. to 2 • · 111. Senoor Prom Breaker '1}1 ollbe B. F . Sturt.vaot Co., 
Terpe1ehomw HaU. ~to !!cl!ool and 8J)Oke on " Mechanical Draf~ and Ecoo-
~uatea. omi.wn"; Mr. R. Sanford Riley 'M ol 
7 r . M . Banquet a' Baru:rort Rotd the Sanford Rj}ey SU>It..,. Co., du.eu-1 
Spt«be~ by Ron. John W . Weeks, Sen-
atorfrom 1\la.ssacllW!ettll; M.aj.-Gen. Leon-
&rd Wood, United States Army; Uo.n. 
Oeorp M. Wright, M11yor of Worcester; 
"Autotn~~.tir Stokers"; Mr. W. G . Wheeler, 
tbe Dotllon Manager of tbe C. B . Wheeler 
Etl3incerin& Co., spoke on "Condenaers 
n on. Fr&nt'U! W. Tread""'>'• CIM!I or IUid Coollng Towen." 
TOGGERY SHOP 
MANHATTAN SHIRTS 
ClrTII I. O'Rnne I Frellt Stnet 
Jewelry, Watches, Diamonds 
Drawing Materials, Stationery 
T ech Pins, F ob« and Stationer,y. 
All makes or FOWitain P80.11 ~· 
A P. LUNDBO~O 
Jll Mala Strwt Wrwcealer, Maaa. 
MAY 18, 11115 TECH NEWS 
J. c. Freeman & Co I COMMENCEMENT PLANS FOR 1915 880-yard ruD- Woo by Powmo, W.; • (Cantint«<l from Page 1) Cill'ortl, R., 2d; ~111\d(·®n, w ., 3d. 
Ma.ker~~ of the Beet Hurd, :\1. M. Smith, :<nd R. B HuBSCU, 1' itnl'1 2 min. 8 1....5 <~~·. 
S~cles and Eyeglasses ex-olticio. The clutirnutn is"" "elootric," ~yd.l. hurd!-Won by Tuywr. W.; 
ruul r.1uks !Ull""ll: thl• IX>&>ulllr men in the Sehnlldt, W., 1<1; ~la..len. R., 3d Timt', 
QUICK R.EP AIR.S 
X 
• EASTMAN FILMS 
OEVELOPINO AN D 
PRINT INO 
X 
chas;;. Durin11 hi.< jt111ior year h1• was 27 2-5 "'--.: 
genert1l m:uulgl•r ()( tbl' T<'l'h i':bow, unci High jum1•-'Ti1' ~twt'('n l'lchmidt, \r.; 
I Lhi• ycnr he b.'IS lwt•n preoid~nt or tht• lor;.! t~nd Ut\SI'Iton. \\'. : )lw;len. H.. 3d. bnu1~b or t h<> Amt>n<':m ln.stitut<> of EI<'C· llclgbt, 5 rt li in. 
trieal Enldneers. The choi~ oC Aiken ::UlQtput-Wiln hy ,Julm-<On, R .; Chru-
ror onl' or thl' most respoMible flO~ilion:~ Cee, \\'., 2d; :\ lcrriam, W., :)d. Diol:ml't', 
or comm"neement 1 imc i.q :1 popul~r unt'. 3ii Ct . 9 in 
~tnd be bJu. th!' :UTtUII({'tnl'ni..• wl'll in h!Uld. Broad jum(>- W<IIt hy Schmidt, W.; 
Thl' prowrun this )'l."lT ronts.ins nil the- Loomi~. R., 2d: Kl'n<lnl..r. R... :ld. DL.._ 
usuru Cen111r!'S th~ t ru~tOfl) hM c;liJlblish('d tnn<'<', 2() Ct. ~ 1 i in. 
J76 Main Street 
in thP p;\St. '!'he •• ddi'tion or l;lll'h J)(U'I.I! I llrunmer throw-\\' on by John.."'tl, ll. ; 
usth('openinp;oCU\elicld, Uu:-ronl<'r""tone UM(>\ton, \\ . 'Zd; Chandh•r, W .. 3d 
L'lying or I ht' gym, oml I hi' Annivcmuy Oistanoo, 10.~ h 
corner Elm t·~lebnltion 1t.rl' r~poo:>iblc for lllllking it Pole vnult-\Ton b~· Cormtm. \\'.; 
a b•mnPr tim~ The haccnblw·eutl' ~er- l E' 'N'Oil, \\'., 2d; CIL"'•ela.nd, W .. tmd ~ 
Ice Cream Sodas, Apollo Chocolates mon, thl' clam-b•lke. the Csculty.._...,ni.or lakt'. R., tird for 3tL Ueig:bt, 10 Cr . S in . 
p:rune, the 81'nior " prom," elnss dny ex- Di."I)U.~ throw- Won hy .lohn:;(lD, R.; 
••rei.-, nml UJI' :1hunni 101d senior han- Chrmdll'r, \\'., 2<1; ("ollin:<, R,. ad. o,,.. 
C. A. HANSON. Druaatst ftUI'l8, ""' nll rt>gU.Iar OI'CUTI'IUII~. The fnn~r. 108 Ct . 8 in . 
lilsl o( prominMll ~ers coming is 
Ci&ars, Cigarettes, and Tobacco 
19 15 AFTERMATH 
10:7 Htabland Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Solicite you.r patronage 
• 
irupoo!iug, tuld it is ~ldom I hal a t'OIIf'gll 
the size of Ti'~'h ean hc>.ru- .nuili n rombins-
lion M till' for~IJII)I,1 f'll(l:illPCr O( tbe ()()Uil• 
try, th~ pr®drnt o( onr of the loading 
t•ngi.oeering 80ci~titlil or the t'()ttnlry, the 
pre!:'idcnt oC 11 unh•lll'f'ity likt' ITIU"VIlrd, 
and lhe ~v~mor or one'<! Statr. Other 
prommnnt HpC~~klli'S will be here, but for 
lhe Annivcrmry Celt>bl'tltion particulnrly, 
lllld wUl 00 boord by t.hP deh'f9\l"" 11t ~ 
Best Service in Worcester time the ~~eniot'i< are t.ripping the tight ran-
• 
Hair Cut. 2Se. Sl:.ne. 15e. 
Manieurc 
Hotel Warren 
DAINTY CAFE and COLLEGE OIULL 
One block from UDioa Station 
Tel., Potll4JM 
YES, WE BA VE THEM 
RUBBER SOLE 
BOOTS AND OXFORDS 
BLACK OR TAN 
$4.00 
$4.50 
... 
$5.00 
WALK-OVER. BOOT SHOP 
4 Front Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
O.U.Y'DI' r.uewo:wt""& "Prop. 
Otllce In Pll.l'(:el Room, next to Bacpce 
Room, Union Station 
Baggace called Cor and Dcliverectpromptly. 
Pi~ Hacb &ad Coupes Furuiabed 
for Weddi.np, Re<leptiooa and Calli:og. 
Tuicabe and Towing Cars Cor Hire. 
Ual• Depot TelephoJIU. Parte ll and 13 
tnst.ic fc;>~ lh<> l38t limP l<S T('<)b under-
grn<ls. 
TRACK TEAM WINS DUAL MBET 
(Continutd from Page I) 
Brockett nnd Froneill hud a wnl.k awa.v 
in the mill). 1-'rnncil< k<lllt the lend 
lbrou~ tht'l'j' lapll, but 1\llowcd Bml'k~tt 
t (I tnkt! the l.eAd during the lllst lllp. 
Tb(' two-mile w~ too onH idoo w 
l'•dl~ much interest. FttUlris wns in a 
cltlllll by hili\S('lr, nearly lappinp: h~ ncl\nll!t 
compl'tilor. 
Onr<:' mort' did the Fre;bmnn trio, 
Schmidt., Taylor, IUld Jll.\l;(')l.(')n com" 
through. ScluniuL. Cor t.he tb.ird ronsecu-
Livc tim<' carried nw:\y individual bip:h 
soore honnr.c 
Taylor landed ~wo fin!!.@, winning l)()th 
hurdle event~ handily. 
Thl' wcig.h t r.ven\.8 wert' noL quitl' Ill! 
(lOe-l'Jded. Jol:uu!on or .R. P . I. Look linll 
in till lb.rec, breaking the n. r. 1. Jecord 
ror the di.scullwith !\ hCAVP of l OS Ct., 8 in. 
Ma~ Putnam, t.ogotJwr wiU1 As.o\l. 
Mnnugl!l' Rt.enbcrg and thP otber official~, 
nre to be complirnPntro on t.he cllirirJlt 
mnntH.;r iu whirh 1 hr me<!\ Wll8 conducted. 
Suromary:-
100-ynnl dlu,h-Won by Rinker, W.; 
1~. H., 2d; l..oomis, R., 3d. 1'intr, 
10 3.5 !!('().. 
Mile run-Won by Drllt'kt>it, W .; 
Fnu~cis, W ., 2d; Rl'<'Vl"', lt., 3d. Time, 
4 min. 1\l 1..:1 set'. 
120-ys.rd httrd.II',.._Won by Taylor, 
\\'. ; Sclunidt, W., 2d; I•'nrrli'worf h, W., 
3d. Tim!', l i !J-ii ~. 
440-ynrd d~~.t<h-Won by Ricker, \\'.; 
Gifford, lt., :M; WII.ITl'n. W .. 3d. Time, 
,)I 2....5 "'-"'· 
Two-mil£• run-Won by Frru:Jtis, W.; 
~e-, R., 2d; Robbilll!, R., 3d. Time, 
JO min. :w l'e<' 
220-y:trd dash-Won by Ballciscn, .R.; 
Rkir.er, W., 2d; Warren, W., 3d. Tiro!!, 
uSC('. 
Toe ACtenn6lh hM now left the press 
•md hi in the proe<.'M oC binding. Tbo book 
1 his ylonr eont"'ins several new fcntun!8 
which tend to lllllk.c- tbe book more !ll-
tl'tlctive tlnd dlll'irnblc than I'V<•r. The 
fmn rbanJ."' hill! b;!en in the co~r. In 
order 10 p:el i!Omething different Crem 
whal has b<><!n JIUbiWu>d in Cormer y<llll'l! 
the Boartl dl'llided on 11. gray CO\'l!J' with 
a oenL nntl ~impl~ dl'Sigo print<otl in red 
ink. 
Several n~w idl'1\3 IIJl&Wnr in th~ interior 
or the publilll\tiqn. C hi<>f IUliOtlg tho.N• 
ia th<• tint runniOJl t hrough the c.IA&I sec-
lion. l tll ligbt rotor makos a strikintt: 
conU'llat with lhl' blaclt ink of the printed 
malti'T. Anotb~r novel idea is the .. uto-
grllplu! of the Seniol'll whirb apJlCIW' on 
tb.cir pictures in white. The armngP-
mPJit or thu book hll1! been l!bllngcd I!OIJ:lt~ 
what 1'0 !Ill to make it more compact and 
ncteSRibill. Th!' !!luM idea or ehllrtlel~r­
ilrt.i~ l'iCLUl"ee! hM been maintained n.nll 
be;.idt1tl, mnny otriking illWltnL~ions their 
is lbl' usun.J tiUpply o( " grind,;." 
The books will be delivered to Ill!! un· 
derdn.:!81Ilel1 during lbc lnller part or the 
wrek. Terms C. 0 . D. 'l'hl' &niors 
wiU ri'C<'iVC t h<•ir bOO~ the wl'clc: Of t\lny 
2-Jlh. Th('J'I' IU'e cxtru copies for thOI'C 
who detlim them ilt $2.7/j cloth per bound 
copy or $3.25 per leather t•or•Y· 
ATHLETIC OUES 
In ~pi tAl of lhr a.rtivity of Dunbs.r ~~nd 
hill IX!lleetc)rs, lh~ aro still nbou l one 
hundred t\lld 6Cty stucknt.a who have not 
paid tbdr athleli.c due~~. Tbis is 6 con-
dition that we hftve commented on bel orr. 
It iii a condition that couW not exist i.o 
the 11 vProgc IX!Ucgc or til<'hnical school 
ln tnOf!t inrutution.~ bcCore thirly-Lwo 
weeks M\'e pM&'d a ijtudeut wouW be 
asbaml'd to be !IC!CII tlt &·bool with hiB 
nthlctio duet! still unpaid. And, M the 
N~w11 I\M noted bcforc,- il is not U1e 
men t.ha.t ne<!d Uae money lhnt have neg· 
ll'<'led to p11y tlwir tdtare oC Ute expen:4C. 
Tbero is, ho"·~vt•r, <>ne more WI.'Clk of 
I!Chool; on e more week in wlticili CllCh one 
of thi'S' men hM lhe OJ)fiClrtUnity to &hOW 
that he bUll thr TPCilllpirit . 
At the Monday mntitl('(•, May lith, 
Poli'~ thootrc wiU bct-ome Woror-:rtN'ft 
only hlgh-clal!b 11nd grou nu floor pi11tut't' 
theAtre. The opening 6lm wiU be "Th~ 
SJ)()ilcn;," Dine reeiJI or terrifiu drt~~na 
rounded on the novel by ll11• &llllll n:une 
by Rex Beach. Adv. 
s 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all poi.nb i.n the 
United State$ and Canada Jfo Jfo 
371-J7J Maln St. .. Worcester, Mass. 
COAL and WOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 Main Street 
WELCOME BACK I 
We are glad to 
see you again at 
LINCOLN LUNCH 
l7 Main St. :: 4.4 Trumbull St. 
Duck Trousers; 
Flannels Too, 
Are Washable. 
As are silk outing shirts, un-
lined Mackinacs and many 
other t h i n g s w h i c b you 
thought were not. Union 
Laundry can was b many 
things you have been having 
dry cleaned, and the SAving 
is reaUy worlb while . 
WILL YOU PAVOR ME ? 
A. BROOKS, '16, Agt. 
.,. A. .L.fta• .. w.. "-
llltlabiWied 1116. ~Md 1801 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS ••• CONFECTIONERS 
Cor. Mala ... P~t~~Mat su.. Worc.Mtw, Ma ... 
1..- w--... aua 111. w .. ..,. 
$$t~r$12J$$$$$$~$ 
FLOWERS 
l\anball's ..:flower &bop 
3 PLEASANT STREET 
Phone, Park 94 
Patronize our Advertisers. We recommend them a.a reliable firma, where you can get goods that satisfy 
' 
Tol.. PadtiiiO 
Dr. R. M. GARFIELD 
Surgeon l>cntl6T 
OPPICE aM RESI DENCE, Salt., lOS lOt, 31a, 
·- laN•L .01 Malo St.. Wor<ftiO<, Mau. 
Olleo B--. t "' 11. 7 lo 8. l!llu>day, 10 lo U 
SJ'IICIALTIES: ~ .. er ........ Bddpo 
Compliments 
What We'll 
Qve a Young 
Man for:::::. 
$20.00 
WE'LL give him. b rat of a U. a raa.l run for bia 
money--clothes styled 
aa be profera. 
WE'LL gin him atylea tb.at aren't decrepit or 
totterinrlively. anap-
PY modela-ot "EluJ.y" b:r 
any mean a. 
~s llCW youn g men 'a d~ 
partm ent ia r apidly get-
haft on {rie,.dl, terma with 
young feUowa who look like 
"live wirea." 
$20.00 
Ware Pratt Co. 
See O u r W indo wa 
BOATS and CANOES 
A. A. COBURN CO . 
Lincoln Park 
The largest and best equipped 
livery in New England. 
250 Boats and Canoes 
Next to Summer Thratre 
GARD CO. 
lalufactlrlag : Retail Ja111ars 
jewelry and Watch Repairs 
Promptly Executed 
Show Rooms: 
393 Main Street, Room 208 
TEC H NE W S M AY 18, 1915 
MERTON LUTHER HAS ELTON 
•' .!\Jcrt" k 11 modc::<t, h:mdMml', :unl I 
blushing "elefltnc,''-one of tho.>~' burl-
ding enginL'<:I'S who in the future will 0. 
transfon:oiug lh~ unknown Ouid 10 un-
dl'Clltnrd-<lf Wll'1< in lhl' sen• ice or ruM. 
On lhc wbject or lbE' third nr UtP abnv. 
c•pitbctll, it SffrnS UnJI().'!>[blc Ll.l ~ht'tl an) 
li~~:bt. Many are the pcrSOIL~ who htiVI' 
tried to 6nd lhc> ,;ecret; but, ~J)h:inx-likt>, 
hi' repli4't!, " Don't mwy n ~tood romplex-
inn, httvf" onf'-. '' 
The CHATHAM STUDIO .... Photographs of Distinction 
Special Rates t o Tech Students 
I Chatham Street Plloaa. Park 4634 Worcester, Mass. 
"•" 7lt , Spring Shoes ~vt ~anttOft And HOSIERY • 
The Rendezvous for HEy W 0 0 D'S 
Fratem itl} Banquet3. 
s;'bool, ttnfl a roei:•l ~ht ll is qllftlifica· 
tion.'l have mad~ his Tech career a fiu~: 
wht:-n he llllX'll Ow world in hii! chOI\<'n 
profesoion, tht>y will mnke his life worlc n 
~UCl'ffil!, llhlo. 
JNTER-~ATERNITV BASEBALL 
' !'he· rt1tllllts in tbe inter..frntcmity 
b.u;cball leal!lJe for IMt "'t't'k lollow:-
Pbi Gamma Th'lta II 
Lrunbda Chl Alphn 1 I 
415 Main Street 
" Where the Nice People Go 
I Theta Chi 20 
Ktlpp!< Xi Alpb.a 4 
POLl'S 
for Big Feature Pictures ~ 
&riou.ly •J;>e-.>kiug, nl!\'l'rtbl'l~.:t-<, hi' reel 
oht't'ks :\re not 111s greilt('ilt <'OOC<ml Fr" 
l\1'1: the men iu the c lll.SS who pan surp:..,, 
"J\1ert" til! 11 oeriow•·minded, hnrd-worl<-
ing, and pleiu;ure-lovinJt studt·ut H" 
played tht> hero's p1U't "" bSht'bnU ropiAin 
in the 1914 Tech f;how, whit<- in artul\1 
lift:> he h~ lx•~ the heru o( t be gridiron 
rather lhan of the diamond. Ele was th~ 
only &:nior to make n "'f!Uitu' berth on 
T~h's ~~ rootb:ill t~nm l:un fAll. lit• 
btu! had a 1'\.'lll-lifl' CQon~tion with Tooh'• 
ba&-bo.ll lenm, however, in the capadt y 
of IDI\111\~'r during junior year, 1\t!<'<'pting 
the po!lition cheerfully, without any r~­
peril'n<'<', wbt'n thE' team WNl lett without 
IL mllMger. Bia m1111ical lt\lent bas fotmd 
~'qln'&!ion in the Tt't'b Ort'hll!'tr:t s.t vari-
ous Um06c durinp: t hill (10\ll"i!t'. 
I n c~ J'QOm work b!• h.'Ul always 
maintn.inoo o. p;ood record. 1tnd Si1tma Xi 
h:u> l't'\\' iU'dl'd hill l'i\I'Dest etTortl! with 
metnlx,n,bjp in ll$ bon01'1U')' body. He 
is one or lhl' members of "Skull" 8t'nior 
{l()('iety, nod n metnbt'r of thll ~~euior cOol· 
roen<'<'mt>nt Wt.'<lk committee. Of ~ 
extn~ordiruu-y socinl ability we l!llY but 
littlll. ~uffit..- it thlll he bs.<i been !;Ct'O 
n'glllarly Ill Dll1DY or the- more imp<>.rtn.nt 
dMc:es and ~i:ll runctiotiJ! of W~ter 
during the pat!t winter. lhrdl)' a wwk 
bas pllliSI'd I hR.t ru, h.'l.>:l no~ improved by 
one or more ~<Ucb good timet!. 
AltogelhE'r, ·' Mert" is an 11.IJ,.round 
good nla.n: a good fellow, & good l!tudenl, 
popular, a worker in lbe int~t.e of liM-
l'hi {:nmmn 0<-lt.a 0 
Dclt:n Tl\ll H 
Tht>IA Chi 2U 
Delta T&n 2 
Alphll Tnu Om<'l\'11 14 
~igmo. Alpha Ep.UOn I ~ 
Lambdn Chi Alpha Hi 
KilppuC 
Kapt>u Xi Alpha 1~ 
Tbcla Chi l~s thu lt>nguP with " 
l>t'rff'Cl reool'fl, 11.nd Sigma ,-\lpha Epeilon 
rua!l F'hi Gnmnu; Dell o. ru-e tied for Becond 
with lbTI't' victori~~ QUI of four (or t'llrh 
tl'lUJl . 
\'ICTO IUES ON NEW FIELD 
APPRECIATED 
'l' ht> roUowing io a welcome indication 
that roo results on lh4' new field ou·e pl!'ft&-
in~t to the 31umm : 
1>1ay 12, 1915 . 
'' D£A n P noF&::..o;Ott _BQ'MT.Iln:KLU :-
''Enelooscd fuotl my ~)heck fo:r $--, 
thc> tiru.t puymenl on my fm~t pledge, 
" From tbe wo.y thl' boys hnve bN>n 
dcdit.'tlting I h<· Field 1 h£' last year, it is 
well WQl'th the IUOill'Y· 
"Sinef.'l'ely youl'l!, .. _____ _ 
"Cts.ss or 1910." 
Alumni A;o;o. \\' . P . 1., Mlly 13, 1915. 
f:ntTOR, T&CB Kr.ws. 
DEAR .m:-
1 give you above an extruct £rom a letter 
just roce.i\•cd. You nre at tiberty lo 
publillh i l in your p:•per ir you lhink lhe 
Atltletio ,A.,."'l'intion aud thl' student.! in 
ftl'llcrnl would ClUl.' to know tba.t their 
~1Jorl8 OJ'(' npJ>reeiated by the alumni. 
You~ truly, 
. \IITIIOR D. llllTT&KFIIlLD, 
per A. L. 1:1 . 
~·rntary Alumni .-\.stioci:uion . 
Raymond B. I hmib, "'ho 1\'38 tnkl.'n ill 
with pneumonia during thE" SI!OOnd ~ 
fornwul(! of lhl' T.-.:h Show, left Memorial 
BO!;pital I~ \\'edneo<day ror hi.'\ boule in 
Myt<:tic, Ct., after five tuld a hnlf WC(!ks 
of illn~ at the ho"J)it.al. 
Mats. I .JO 
E'e.t;. i.JO 
2.500 Sears I Oi: 
JOe, l5c, 25e 
Enrire \\t:Ck of Ma~ 17th 
mnki RJC n new ern 
in Worcester thcntr~s 
THE SPOILERS 
fenturing Willia m Fnmum ~nd 
K:tthl)n Williams "ith " cast of 
100 people 
6 TERRIFIC R EO-BI.OOOEO 
REELS 
JIOSIII•ely the Jl:rl!llt!!SI phOio•phl) 
eH!r seen 
ORCH ESTRA OF 15 
STRANO QUARTET'rE 
Helll'si-Seli• Weeki'' 
Ho•~' Slippery Slim Snw the Sho" 
COM I 0 
,\lay 24.25-26 
T H E AVENGING CO NSC IE NC E 
May 27-211-29 
WILLIAMSON SUBM ARI NE 
P ICTURES 
AMEN CORNER 
? 
• 
Putnam & Thurston's 
RESTAURANT 
Patraile OIJ' J.tlnrtilen. We rtOQJIIIIltlld them aa reltahle firma, where you au get goocla that aa.dJ(y 
